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El lector del Butlletiha pogut llegir en la secció de recerca un treball sobre 
la ciimatologia d'Alcover que abraca el període de 1974 a 1993. Esperem que 
aquest treball sigui una bona eina de referencia i consulta en l'anhlisi de les 
teiilperatures i pluges que fe111 en el futur. 
TMA TM t' tln t n ~ a  osc. líin2 tld 
Abril 28'0 20'9 16'1 11'4 9'0 9'5 69'0 3 
Maig 32'0 24'6 19'6 14'6 7'0 10'0 41'2 6 
Juny 34'0 27'5 22'5 17'5 11'0 10'0 81'0 7 
Aqucst trimestre presenta uns valors tkrinics que en conjunt ens venen a 
indicar que han estat forca chiids, ja que bona pan dels paratiletres eshidiats se 
situen per sobre de les niitjanes norinals per a aquest peifode. El maig destaca 
d'una forma especial, si tenim en compte que els enregistrats superen en tots els 
casos, exceptuant la tnia, els valors extrenis calculats pera aquest nles. 
Un fet que ens ajuda a reafirmar les clevades teniperatures obtingiides s6n 
les TMAja que, en els tres niesos anaiitzats, la initjanaes veu superadaen prop de 
3'5 "C. El mateix passa anib la TM, malgrat que la diferencia observada noniés 
arriba a uns 2 "C, que, en qualsevol cas, no és gens despreciable. D'aquesla mane- 
ra podríem anar conientant i observant en totes i cadascuna de les dades com h e n ~  
assolit valors que se situen per sobre dels esthndards. Tot plegat ens pernlet parlar 
d'una primavera sensiblenlent més benigne del que 6s normal. 
La precipitació d'aquest tximestre s'hapi-esentat anlb uns nivells molt elevats, 
tot i que la qnantitat recollida durant el niaig ha estat lleugeran~ent inferior a la 
normal per a aquest mes. Els 191'2 l/ni2 superen en un 17% la iluciana calculada 
per a aqtiest pei-iode que és de 163'4 líin2. Aqiiest fet és degut en bona part a la 
in~poizant quantitat recollida durant el juny. 
Per últinl, cal renxarcar la reylaritat ainb que s'ha i~ianifestat la precipitació, 
fet que n'afavoreix l'aprofitainent. 
